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In memoriam
MILJENKO FORETI∆ (1939-2003)
Na izmaku protekle godine, upravo na Badnji dan, pre-
minuo je naπ kolega i dugogodiπnji zaposlenik Zavoda za
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Miljenko ForetiÊ.
Bibliograf, povjesniËar, teatrolog, leksikograf i urednik, bio
je KorËulanin podrijetlom a DubrovËanin æivotom i kon-
tinuiranim interesom za kulturnu povijest i svakodnevicu
ovoga grada. Od 1961. godine, kada je diplomirao povi-
jest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Za-
grebu sve do smrti djelovao je kao kulturni i znanstveni radnik u πirokom
tematskom rasponu od politiËke, kulturne i knjiæevne povijesti do suvremene
knjiæevnosti i teatrologije. Nekoliko znanstvenih radova objavio je u Analima
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, koji tretiraju razdoblje
sumraka DubrovaËke Republike u kojem se osjeÊaju snaæni francuski utjecaji,
kao i razdoblje austrijske okupacije u Dubrovniku.
ForetiÊ je mnogo viπe dao na uredniËkom i organizacijskom planu, prire-
divπi nekoliko znaËajnih izloæbi, meu kojima posebno istiËem onu o æivotu i
stvaralaπtvu Marina DræiÊa (1967), æivotu i djelu Ivana GunduliÊa (1989), te
izloæbu posveÊenu DubrovaËkoj Republici i Francuskoj revoluciji (1989). Or-
ganizirao je simpozij na temu Hrvati i Novi svijet (1992), te simpozij o knji-
æevniku Antunu Paskovu Kazaliju.
Miljenko ForetiÊ bio je stalni i nezaobilazni suradnik Leksikografskog zavo-
da “Miroslav Krleæa”, napisavπi za razliËite edicije te ustanove na stotine reda-
ka teksta posveÊenih dubrovaËkim knjiæevnicima koji pripadaju starijoj hrvat-
skoj knjiæevnosti, te drugim kulturnim djelatnicima i jezikoslovcima iz toga
razdoblja naπe kulturne proπlosti koji su æivjeli i djelovali na tlu Dubrovnika.
Kao teatrolog, ForetiÊ je iza sebe ostavio dvije monografije o istaknutim
dubrovaËkim dramskim umjetnicima: Milki Podrug KokotoviÊ i Miπi Marti-
noviÊu.
Kulturni i znanstveni doprinos Miljenka ForetiÊa djelovanju Matice hrvat-
ske u Dubrovniku doista je impozantan. Posebno se istaknuo kao urednik
matiËinog Ëasopisa Dubrovnik tijekom razdoblja 1969. do 1971. godine, kada
je rad Matice hrvatske zabranjen, a Miljenko ForetiÊ, kao urednik toga Ëa-
sopisa, bio je zatvoren. Kada je obnovljen rad Matice hrvatske 1990. godine
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ForetiÊ je ponovno postao glavnim urednikom Ëasopisa Dubrovnik i na tom
poloæaju ostao do 1995. godine. To je razdoblje u kojem je ovaj Ëasopis, oda-
birom tema i izborom knjiæevnih i znanstvenih suradnika, dosegao vrhunac
na nacionalnoj razini. U tim tematskim cjelinama osobito se istiËe izdanje
Ëasopisa Dubrovnik koji je nastao tijekom 1991/2., u uvjetima najæeπÊe srpsko-
crnogorske agresije na Dubrovnik i koji je u engleskom prijevodu doæivio
petnaest izdanja, pridonoseÊi spoznaji u svijetu o ratnim razaranjima Dubrov-
nika i stradanju naπe domovine Hrvatske. Za taj rad dobio je priznanja: Na-
gradu grada Dubrovnika (1993), Zlatnu povelju Matice hrvatske (1996) i
posmrtno Nagradu grada Dubrovnika za æivotno djelo (2004).




“Rijetki su meu nama ljudi iznimne vrline, πto vlastitu
korist ærtvuju dobru zajednice, dobru domovine”, zapisao je
u svojim zadnjim danima, prije viπe od stoljeÊa i pol, Ivo
Natali, jedan od voa ustanka protiv Francuza, æeleÊi otkriti
razloge politiËke propasti Dubrovnika. Utoliko teæe pada
odlazak prof. Dubravke BeritiÊ, posljednjeg relevantnog
dubrovaËkog konzervatora u vremenu kada poËinjemo shva-
Êati da je kapital podjednako opasan kao ratovi i ideologi-
je, te da prevaga osobnog nad javnim, praÊena indolencijom i posveÊena ne-
znanjem, izravno prijeti opstanku naπeg jedinog grada spomenika.
Dubravka BeritiÊ rodila se u Sustjepanu, u Rijeci dubrovaËkoj, 3. stude-
nog 1917. godine. Zavrπila je osnovnu πkolu i realnu gimnaziju u Dubrov-
niku, te potom kraÊe vrijeme radila kao tajnica Udruæenja likovnih umjetnika.
Povijest umjetnosti diplomirala je na zagrebaËkom Filozofskom fakultetu
1959. godine kod prof. dr. Milana Preloga, s radnjom o dubrovaËkoj arhi-
tekturi renesanse. Godinu kasnije naslijedila je svog oca Lukπu, poslijerat-
nog poËasnog konzervatora snaæne karizme, postavπi prvom ravnateljicom
Zavoda za zaπtitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku.
Izazovi pred kojima se naπla bili su vrlo veliki, bez obzira radilo se o rad-
nim uvjetima, samovolji ili bremenu ideologiziranog odnosa prema proπlosti.
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Ukupna vrijednost projekata koji bi nepovratno umanjili znaËenje Dubrov-
nika i koje je uspjela zaustaviti raËunala se u stotinama milijuna dolara. Onaj
drugi iznos, vrijednost svega πto je otkrila ili spasila, predstavila na znan-
stvenim skupovima ili objavila u struËnim publikacijama, nikada neÊe biti
moguÊe izraËunati. NeÊe biti moguÊe jer je jednostavno neprocjenjiv.
DubrovaËko pitanje, onako kako ga je postavio Lujo VojnoviÊ, dobilo je
angaæmanom Dubravke BeritiÊ izravni odgovor. Zalaganje njenih prethodni-
ka, Josipa Gelcicha, Marka Murata, Koste StrajniÊa i Lukπe BeritiÊa, koje je
vodilo i do osobnog stradanja, opravdano je 1979. godine, kada je dugotraj-
ni posao evidentiranja, valorizacije i zaπtite spomenika pod Dubravkom Beri-
tiÊ okrunjen upisom Dubrovnika na UNESCO-ov popis svjetskih kulturnih
znamenitosti.
Iz vizure poznatih druπtvenih relacija postignuÊa Dubravke BeritiÊ u oËuva-
nju baπtine, nagraena 1976. zlatnom medalje njemaËke zaklade FVS, redom
Danice hrvatske 1997. i nagradom za æivotno djelo DubrovaËko-neretvanske
æupanije 2001. godine, Ëine se joπ nevjerojatnijima u svjetlu Ëinjenice da je
Ëitav svoj vijek djelovala izvan politiËkih struktura. 
Umirovljena je iznenadno, odmah nakon razornog potresa te, za nju prije-
lomne 1979. godine, kada su dogovarani opseæni poslovi obnove, poslovi
Ëiji bi rezultat pouzdano bio manje kontroverzan da ih je imala priliku pratiti.
Postojano odana svome Gradu, ostala je i nakon umirovljenja prisutna u
javnosti. Vlastita glediπta i argumente iznosila je na struËnim skupovima, u
medijima i brojnim izravnim doticajima. Znanje, iskustvo i kontakte stavila
je na raspolaganje mnogima, a osobito mladim kolegama, potiËuÊi ih da se
veÊ za studija posvete pitanjima zaπtite spomenika. 
Posljednja nastojanja prof. BeritiÊ bila su vezana uz zamisao preureenja
Domusa Christi. Potaknuta æeljom ugledna dobrotvora da sugraanima treÊe
dobi omoguÊi bolje æivotne prilike, sa æarom se prihvatila pripreme i voenja
projekta. Nakon iscrpljujuÊih poslova u Zagrebu krenula je, veÊ vrlo slaba
zdravlja, na oporavak u Krπko. U tome mjestu, gdje je slovenski polihistor
Johan Valvasor sastavio prve opise utvrenih gradova pokrajine Kranjske,
preminula je u snu, 30. sijeËnja 2003. godine.
Napustila nas je poπtovana i ugledna imena u Dubrovniku i izvan njega.
Brojni su je graani otpratili do groba na DanËama, pokraj Gospine crkve. Tu
su je, uz poËasti, sahranili i oni koji su oËajavali dok je stajala na Ëelu du-
brovaËke sluæbe zaπtite spomenika. U dubini duπe slutio se kraj jedne epohe.
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Goran VukoviÊ
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